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A házi olvasmányok feldolgozásának segítése 
Az alábbi feladatlapok az általános iskola felső tagozatán a házi olvasmányok 
egyéni feldolgozásához adnak segítséget. A feladatsorok bővíthetők, szűkíthetők a 
gyerekek képességeinek, igényeinek függvényében. A feladatok némelyikének alapját 
a tankönyvi feladatok képezik más rendszerbe foglalva. Az 5. osztályos házi olvas-
mány feldolgozásához nem készült feladatsor, ugyanis igen jól használható a tan-
könyv ide vonatkozó része. Tulajdonképpen az ott kitapintható koncepció tovább-
vitelét képezik az itt közreadottak. 
A tanulók sokszorosítva kapják kézhez a lapot, az adott mű elolvasásának ha-
tárideje előtt hat héttel. A feladatok értelmezése tanári irányítással, közösen törté-
nik. Ezután ki-ki a saját munkatempójának megfelelően készíti a feladatokra a vá-
laszt egy erre a célra rendszeresített füzetbe. (Megjegyzés: Ebbe a füzetbe írják az 
5. osztálytól olvasott művek felsorolását is egészen 8. osztályig; az olvasmányok 
nyomon követése fontos információ a magyartanárnak és az osztályfőnöknek.) A xxx 
választja el a mindenki számára ajánlott feladatokat a szabadon választhatóktól. 
A feladatsor összeállításakor az a cél vezérelt, hogy 
— a feladatok motiváló hatása élményszerűvé tegye a gyerekek számára az 
olvasást; 
— négy éven át rendszert képezzen az olvasmányok feldolgozása; 
— a tanulók kapjanak vezérfonalat a művek befogadásához és lehetőséget vé-
leményük kifejtéséhez; 
— legyen módjuk és idejük megtapasztalni, kipróbálni az elmélyült munkához 
vezető eljárásokat; 
— a. szülők is bepillanthassanak, netán segíthessenek is gyermekük tevékeny-
ségébe. 
A tapasztalataim kedvezőek. A tanulók szívesen végzik azt a munkát, amire 
elegendő idő áll rendelkezésükre, gondosan dolgoznak, ügyelnek a stiláris és a he-
lyesírási pontosságra. Szívesen rajzolnak, különösen kedvelik a könyvtári búvárko-
dást igénylő feladatokat. A rendszeres otthoni szövegalkotás következtében szóbeli 
megnyilatkozásaik egyre oldottabbá válnak, az irodalomelméleti ismeretek érintett 
köre is szilárdul. 
FELADATOK GÁRDONYI GÉZA: AZ EGRI CSILLAGOK 
ClMÜ MÜVÉNEK ELEMZÉSÉHEZ 
6. OSZTÁLY 
1. Mutasd be röviden a történelmi kort és a történet helyszíneit! 
2. Sorold fel a regény szereplőit egy általad választott csoportosításban! 
Válassz ki közülük valakit, és mutatkozz be a nevében, úgy, hogy fel lehessen ismerni, kit 
képviselsz! 
3. Gyűjts és idézz a regényből: 
— leíró részletet, 
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:— szólásokat, közmondásokat, 
— találó hasonlatot, szép megszemélyesítést, 
— a történet korára utaló kifejezéseket! 
4. Jelöld meg a regénynek azt a részletét, amelyik számodra a legszebb, legizgalmasabb vagy 
legmeghatóbb volt! Indokold a választásodat! Készíthetsz rajzot is a részletről! 
5. Mi a véleményed: hasonlít-e Bornemissza Gergely sorsa a népmesék hőseiéhez? Ha igen, 
miben? Ha nem, miért nem? 
6. Mit tudtál meg a regényből: 
— a törökök mindennapi életéről, 
— szokásaikról, 
— hiedelmeikről? 
XXX XXX XXX 
7. Lexikon segítségével készíts tömör vázlatot Gárdonyi Géza életéről! 
8. Vizsgáld meg, hogy a regény cselekménye hogyan követi az elbeszélő (epikai) művek szer-
kezetéről tanultakat (előkészítés, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás)! Készítsd el 
tömör megfogalmazásban a szerkezeti vázlatot! 
9. Több epizód található a regényben. Keress ilyen részeket, és magyarázd meg a szerepüket! 
10. A török uralom hatását még ma is őrzik szólások, közmondások, népdalok. Gyűjts ezek kö-
zül néhányat! Az alábbi könyvek segítenek: 
Bélcés István: Napjaink szállóigéi, 
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. 
11. Készíts térképet a XVI. századi Magyarországról! Rajzold be a végvárakat; ha tudod, je-
lezd a várkapitányok nevét is! 
SZEMPONTOK DEFOE: ROBINSON CÍMŰ REGÉNYÉNEK FELDOLGOZÁSÁHOZ 
6. OSZTÁLY 
1. Mikor élt, és milyen nemzetiségű volt az író, melyek a legfontosabb életrajzi adatai? Jelezd 
a forrást, ahonnan az adatokat megtudtad! 
2. Mikor írta Defoe a Robinsont, és mikor jelent meg először magyarul, ki volt a fordító? 
Melyek a regény keletkezésének körülményei, van-e a történetnek valóságos alapja? 
3. Hol játszódik az esemény? Használj idézeteket a helyszín bemutatásában, utalj a történet 
körülbelüli idejére is! 
4. Mutasd be a szereplőket! Részletesen térj ki Robinson tulajdonságainak ismertetésére! 
5. Mi a Robinsori c. regény témája és tanulsága? (Próbálj tömören, de szemléletesen válaszolni!) 
6. Minden tekintetben érvényesek-e a regény műfaji sajátosságairól tanult megállapítások erre a 
műre? Ha eltéréseket tapasztaltál, sorold fel ezeket,- ha nem, akkor is indokold a véle-
ményedet ! 
7. Szeretnél-e hasonlítani valamiben Robinsonhoz? Ha igen, miben? Ha nem, miért nem? 
8. Mit gondolsz, Robinson „tanácsai" között található-e olyan, amely a mi mostani életünkben 
is érvényes lehet? Fejtsd ki a véleményedet! 
FELADATOK JÓKAI MÓR: AZ ARANY EMBER CÍMŰ REGÉNYÉNEK 
ELEMZÉSÉHEZ 
7. OSZTÁLY 
1. Mit gondolsz a regény címéről? Hányféle értelmezését tudod adni (a cselekmény ismereté-
ben) ennek a címnek? Ha más Jókai-művet is olvastál, találsz-e hasonlóságot a címadások 
között? 
2. Milyen közmondások, szállóigék említik az arany szót? 
3. Mutasd be idézetek közbeiktatásával a történelmi kort és a színhelyeket! 
4. Mutasd be a szereplőket, rajzold meg az egymáshoz való viszonyukat! 
5. Állapítsd meg, milyen okok vezettek a következő szereplők összeütközéséhez: 
a szultán — Ali Csorbadzsi 
Csorbadzsi — Krisztyán 
Brazovics — Teréza férje 
Timár — Timea 
Kacsuka — Athalie 
Ezekben az összeütközésekben található-e valamilyen közös ok? 
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6. Próbáld vázolni (rajzban is lehet), hogyan haladnak egymás mellett a történet cselekmény-
szálai! Emeld ki a fontos csomópontokat! 
7. Találkoztál-e olyan részlettel a történet során, amit epizódnak érzel? Melyik(ek) volt(ak) 
az(ok)? 
xxx xxx xxx 
8. A Timea és a Noémi női név Az arany ember megjelenése után lett népszerű Magyarorszá-
gon. Véleményed szerint jól választott az író? Elnevezhette volna fordítva is a szereplőket? 
Vizsgáld a kiejtett hangok hangulati hatását! 
9. Figyeld meg a „titok" romantikus és mesei motívumait! A „titok" sejtelmessége kissé ha-
sonlít a bűnügyi történetekhez. Milyen egyéb rokon vonásokat vettél észre Jókai regénye és 
a bűnügyi történetek között? 
10. Sok a váratlan fordulat, a meglepetés a műben (a megoldás is ilyen). Említs közülük né-
hányat 1 
11. Romantikus jelenetek sora a történet. Sorolj fel példákat idézetekkel a romantikus stílus-
jegyek jelenlétére! 
12. Nézz utána, milyen nyelvekre fordították le ezt a Jókai-regényt! 
FELADATOK JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI CÍMŰ REGÉNYÉNEK 
ELEMZÉSÉHEZ > 
7. OSZTÁLY \ 
\ 
1. Találónak érzed-e a regény címét? Mit gondolsz, mit jelenthet e cím annak, aki nem ismeri 
a történetet? (Ha olvastad Az arany ember című művet is, vesd össze a két kiadás közötti 
hasonlóságot 1) 
2. A szereplők közül kik a haladás hívei, kik az ellenkező, érzések hordozói? Csoportosítsd a 
szereplőket más szempont szerint is! 
3. Szerinted ki a történet leghősiesebb alakja: Jenő, Ödön, Richárd, Baradlayné? Miért? Eset-
leg valaki más? Vagy nem tudsz kiemelni „leghősiesebb" alakot? Indokold a véleményedet! 
4. Sorold fel az események fontos helyszíneit! Egy helyszínt mutass be idézetek felhasználásá-
val! 
5. Próbáld vázolni (rajzban is lehet), hogyan haladnak egymás mellett a történet cselekmény-
szálai! Érzékeltesd a cselekmény fontos csomópontjait! 
6. Az események során sok a nagyhatású tömegjelenet. Említs ezek közül néhányat! Idézetet is 
használj! 
7. A szerteágazó cselekménysort epizódok tarkítják. Mely részeket érzékel epizódnak? Miért? 
xxx xxx xxx 
8. Hasonlítsd össze a Baradlay-fiúk hazatérését a népmesék hőseinek próbatételeivel! 
9. Milyennek ismerted meg Baradlaynét és Alfonsine-t? Milyen művészi eszközökkel teszi Jókai 
félelmetessé, sátánivá az utóbbi hölgy alakját? (Pl. a „Sötétség" vagy „Az első tőrdöfés" 
című fejezetben.) 
10. Miért találó Tallérossy Zebulon, Mindenváró Ádám és Rideghvári Bence neve? 
11. Jókai a tájfestés művésze. Rövid idézettel mutass be a regénybeli tájképek közül egyet, amely 
neked különösen tetszett! 
12. Említs anekdotikus hangulatú, humoros jeleneteket a regényből! 
13. Készíts jegyzéket az iskolai könyvtárban található Jókai-művekből! Nézz utána, milyen mű-
vek szólnak Jókairól! 
14. Nézz utána, milyen Jókai-regényekből készült filmváltozat! 
15. Érdeklődj könyvtárosoktól: mennyire népszerű író ma Jókai Mór! 
FELADATOK MÓRICZ ZSIGMOND: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG CÍMŰ REGÉNYÉNEK 
ELEMZÉSÉHEZ 
8. OSZTÁLY 
1. Mutasd be a mű szerzőjét (utalj a korra, az író kortársaira, említsd meg Móricz néhány 
híres m ű v é t . . . ) ! 
2. Mit tudsz a regény keletkezésének körülményeiről? 
3. Mikor és hol játszódik a regény cselekménye? (a helyszín és a történet idejének bemutatási? 
idézetek felhasználásával) 
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4. Kik a mű szereplői? Csoportosítsd őket többféle szempont szerint! A szimpatikusak közül 
mutass be valakit részletesen! Milyen tulajdonságok teszik ellenszenvessé a szereplők né-
melyikét? 
5. Jelöld meg, hogy kikkel, milyen helyzetben kerül összeütközésbe Nyilas Misi! Ezek az össze-
ütközések milyen szerepet játszanak életének, sorsának alakulásában? 
6. A regény melyik jelenetét érzed a legfeszültebbnek (legdrámaibbnak)? Miért? Indokold a 
válaszodat! 
7. Keress és írj idézeteket az Orczy család, a Doroghy család, Törökék és Gyéres tanár úr 
életének bemutatására! 
8. Mondhatjuk-e, hogy a Il/b osztály a debreceni tárdalom kicsinyített mása? Indokold a vá-
laszodat ! 
9. Idézd föl a regény műfajáról tanultakat! Állapítsd meg, a műfaj jellemzői hogyan érvénye-
sülnek Móricz Zsigmond regényében! 
XXX XXX XXX 
10. Keress, kutass: könyveket Móricztól vagy Móriczról! Készíts könyvjegyzéket! 
11. Nézz utána, mely Móricz-művekből készült film, melyik műnek van színpadi változata is! 
12. Tekints Magyarországon túlra! Kik voltak Móricz művész és tudós kortársai a nagyvilágban? 
13. Találkoztál-e olyan jelenséggel (kedvezővel vagy kedvezőtlennel) a történetben, ami jelen 
van a mi mostani életünkben is? Fejtsd ki, mire gondolsz! 
DR. KISS SÁNDOR 
Nyíregyháza 
Egy teszt a matematikai tehetségek kiválasztásához 
Tíz évvel ezelőtt kértek fel a nyíregyházi megyei és városi művelődési központ 
munkatársai egy matematika szakkör vezetésére 7. és 8. osztályos tanulók részére. 
Kezdetben bárki szakköri tag lehetett, aki érdeklődött a tárgy iránt. Később a nagy 
létszám miatt már válogató versenyeket kellett szerveznünk 6. és 7. osztályosoknak. 
Nem egyszer 100—150 gyerek is részt vett ezeken a versenyeken, melyek probléma-
megoldó versenyek voltak. A sok dolgozat javítása nagy munkát jelentett, ezért ké-
szítettem el az alábbi feleletválasztós feladatsort: Ezzel a jelentkezettekből kiválasz-
tottuk a legjobb 35-öt, akik a hagyományoknak megfelelően megírták az újabb for-
dulót, amely szintén problémamegoldás volt. 
A teszt összeállításánál nagy figyelemmel voltam arra, hogy lehetőleg sokolda-
lúan felmérje a jelölt matematikai műveltségét, gondolkodásának szintjét szokatlan 
problémahelyzetekben. A másfél órás versenyeken viszonylag sok feladat legyen, 
ezek jó közelítéssel fogják át az 5—6. osztályos tananyagot. 
A versenyt 1989 októberében rendeztük hetedikesek részére, de a teszt 6. osztály 
végén is alkalmazható. Versenyidő másfél óra. A tanulók mindenféle segédeszközt 
(zsebszámológép, tankönyv, füzet, szakkönyv stb.) használhattak. 
A versenyzők egy kitöltési útmutatót és egy pontozólapot kaptak. Felhívtuk a 
figyelmüket arra, hogy feladatonként egyetlen helyes választ talál, amelynek betű-
jelét be kell írni a pontozólapra. A helyes válaszért 5 pontot adtunk, a válasz nél-
kül hagyott kérdésekért 2 pont járt, míg a hibásakra 0 pont. Ez a pontozási mód-
szer megfelel az USA-tesztek szokásos pontozásának. A tanulóknak 22 feladatot 
kellett megoldaniuk, így a maximális pontszám 110 volt. 
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